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 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)».  
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɢɬɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɱɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
 Ɇɟɬɨɸ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ єɞɢɧɿɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɢɬɚɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
 Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – «Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ», 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ», «ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ», 
«Ʌɨɝɿɫɬɢɤɚ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 























ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. Ⱦɿɣɫɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ 
ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ ɧɟɛɚɝɚɬɨ. Ⱥɥɟ ɪɢɧɨɤ ɞɢɤɬɭє ɫɜɨʀ 
ɭɦɨɜɢ, ɿ ɹɤ ɩɨɤɚɡɭє ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɫɚɦɟ ɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɰɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɜɟɥɢɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿ ɩɨɥɹɝɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɚɦɟ 
ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɟɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɿ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ.  
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɦɿɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡɧɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɰɶɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
                                         Abstract 
To date, the issue of designing the organization of road transport 
management in Ukraine is paid little attention. This is due to the huge 
number of small private motor transport companies, which have in their 
composition from one to ten lorries. Indeed large and powerful enterprises 
have remained a bit. But the market dictates its conditions, and as the world 
experience shows, it is precisely in combining these enterprises in large 
companies and the prospect of their development. It is the methods of 
designing the work of large motor transport companies that require 
personnel to have certain knowledge and skills, which in some cases differ 
significantly from the work of small motor transport enterprises. 
To do this, you need to be able to analyze the performance of a motor 
vehicle company, to know the existing methods of designing the work of 
large companies and be able to apply them, as well as to improve them and 
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275 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» Ɏɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 




94 ɝɨɞ. 138 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:- 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 38%; 

















2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ” є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ єɞɢɧɿɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɢɬɚɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɱɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ:  
ɡɧɚɬɢ: ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ; 
ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ; ɟɫɤɿɡɧɟ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
ɜɦɿɬɢ: ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɫɤɿɡɧɟ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɨɛɨɬɭ.  
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ.  
 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɬɧɿɫɬь, ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂɚɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɧɟ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ).  

















ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ.  
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɂɚɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. ɋɤɥɚɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 6. ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȺɌɉ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȿɫɤɿɡɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 8. Кɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ȺɌɉ 
Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
 



















Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɨɪɝɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 12. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɲɟɧь ɿ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 13. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.   
Ɍɟɦɚ 14. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ȺɌɉ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 15. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɍɟɦɚ 16. ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɨɰɿɧɤɢ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 


















Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 18. Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ  
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ         
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ. ɫ.ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 6 2 - - - 4 7 - - - - 7 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɛɚɡɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɟɬɚɩɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
7 2 - - - 5 7 - - - - 7 




9 2 2 - - 5 8 - 1 - - 7 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ 
ɱɢɧɧɢɤɢ. 
8 2 1 - - 5 8 - 1 - - 7 






















8 2 1 - - 5 8 - - - - 8 
Ɍɟɦɚ 6. ȿɫɤɿɡɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
8 2 1 - - 5 10 1 1 - - 8 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɫɤɿɡɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ. 
8 2 1 - - 5 8 - -   8 
Ɍɟɦɚ 8. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ȺɌɉ 
8 2 1 - - 5 9 - 1   8 
Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ. 
8 2 1 - - 5 8 - -   8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 
1  70 18 8 - - 44 73 1 4 - - 68 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
ɨɪɝɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
8 2 1 - - 5 8 - 1 - - 7 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɩɪɚɰɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɚɞɪɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
12 4 2 - - 6 8 - - - - 8 
Ɍɟɦɚ 12. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 






























9 2 1 - - 6 9 - 1 - - 8 
Ɍɟɦɚ 14. ɉɪɨɟɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ȺɌɉ. 






















8 2 1 - - 5 8 - - - - 8 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2  80 20 10 - - 50 77 1 6 - - 70 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 150 38 18 - - 94 150 2 10 - - 138 










 ɮɨɪɦɚ  
1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ  
ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
4 2 
2. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 4 2 
3. ȿɫɤɿɡɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȺɌɉ 
2 1 
4. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
ɨɪɝɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
2 2 
5. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɚɞɪɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
2 1 
6. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
2 1 
7.  ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ȺɌɉ 
2 1 
Ɋɚɡɨɦ 18 10 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ  (0,5 ɝɨɞ./1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ) – 
28 ɝɨɞ.;  
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ 

















- ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, – 36 ɝɨɞ. 
 












1. Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
4 12 




3. Ɇɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
6 13 




5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
4 12 
6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
4 12 
7 Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ 
ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ 
4 12 




Ɋɚɡɨɦ 36 102 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Microsoft Power Point»), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɫɯɟɦɢ.   

















- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
- ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɿɥɨɜɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 
8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
-  ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
-  ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɡɚɥɿɤ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 

















2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɋɭ- ɦɚ 
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47 53 100 
Ɍ1, Ɍ2, ..., Ɍ18 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
























ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ  
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
 ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 





10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
2. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
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